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Розглянуті особливості та проблеми ринку наукомісткої продукції в Україні,  стан науково-технологічного потенціалу, фінансове 
забезпечення наукової та науково-технічної діяльності, динаміка наукоємності внутрішнього валового продукту, а також особливості 
функціонування національного ринку товарів високих технологій. Окреслено  роль наукоємної продукції у розвитку національної 
економіки. Досліджено основні відмінні риси наукоємної продукції та визначено їх основні характеристики  з широкого кола показників з 
метою виявлення специфічних особливостей, які впливають на формування асортименту наукоємної продукції. Аналізуються система 
формування асортименту наукоємної продукції та вплив особливостей наукоємної продукції на  її формування.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ АССОРТИМНЕТА НАУКОЕМКОЙ ПРОДУКЦИИ В 
УКРАИНЕ 
Ррассмотрены особенности и проблемы рынка наукоемкой продукции в Украине, состояние научно-технологического потенциала, 
финансовое обеспечение научной и научно-технической деятельности, динамика наукоёмкой внутреннего валового продукта, а также 
особенности функционирования национального рынка товаров высоких технологий. Определены роль наукоемкой продукции в развитии 
национальной экономики. Исследованы основные отличительные особенности наукоемкой продукции и определены их основные 
характеристики по широкому кругу показателей с целью выявления специфических особенностей, которые влияют на формирование 
ассортимента наукоемкой продукции. Анализируются система формирования ассортимента наукоемкой продукции и влияние 
особенностей наукоемкой продукции на ее формирование.  
Ключевые слова: ассортимент, наукоемкая продукция, формирование ассортимента, наукоёмкость, научно-исследовательские и 
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FEATURES OF FORMATION OF ASSORTMENT BY SCIENTIFIC PRODUCTION IN UKRAINE 
The features and problems of the market of science-intensive products in Ukraine, the state of scientific and technological potential, the financial 
support of scientific and technological activities, the dynamics of a high-tech domestic gross product, as well as the functioning of the national 
market for high-technology goods were reviewed. The role of science-intensive products in the development of the national economy has been 
determined. The main distinctive features of science-intensive products are studied and their main characteristics are determined by a wide range of 
indicators in order to identify specific features that influence the formation of an assortment of science-intensive products. The system of formation 
of assortment of the high technology production and influence of features of the high technology production on its formation are analyzed. 
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Вступ. Сучасні умови інтеграції України в 
світовий економічний простір вимагають 
упровадження механізмів адаптації вітчизняних 
підприємств до нових конкурентних умов шляхом 
забезпечення економічної стійкості суб'єктів 
господарювання на основі створення системи 
формування і підтримки достатнього рівня 
конкурентоспроможності, що забезпечується шляхом 
активізації механізмів гнучкої і ефективної реакції 
підприємств на зміни зовнішніх і внутрішніх умов 
функціонування. 
Аналіз стану питання. Низька ефективність 
діяльності багатьох вітчизняних машинобудівних 
підприємств, особливо в умовах кризових явищ в 
економіці, обумовлена низкою чинників, одним з 
яких є відсутність дієвих механізмів управління 
товарним асортиментом наукоємної продукції і 
формування гнучкої товарної політики. В умовах 
агресивного зовнішнього середовища українські 
підприємства не можуть сформувати товарну 
пропозицію, адекватну як вимогам споживачів, так і 
внутрішнім можливостям і потребам підприємства. 
Одним з найважливіших механізмів 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства 
є його товарна політика, основною метою якої є 
формування такого асортиментного складу 
наукоємного товарного випуску, який здатний 
забезпечити підприємству стійку ринкову позицію, 
економічну стабільність і стратегічний розвиток [1, с. 
130-132]. 
Ефективність товарної політики наукоємного 
підприємства у великій мірі визначається 
обґрунтованістю та раціональністю вибору методів її 
формування та управління. 
Незважаючи на високу важливість рішень в 
області управління  асортиментом наукоємної 
продукції, у практичній діяльності спостерігається 
однобокий підхід до теперішнього процесу. 
Підприємства або розглядають його з точки зору 
виробничої ефективності, орієнтуючись виключно на 
внутрішні можливості, або роблять акцент на 
ринкової складової, при цьому, не звертаючи уваги 
на специфічні особливості наукоємної продукції. 
Для підприємств, які виробляють наукоємну 
продукцію вкрай необхідно конкретизувати 
особливості наукоємної продукції і то, як це пливає 
на формування асортименту. 
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Аналіз основних досягнень і літератури. 
Питання формування  та управління асортиментом  
не є новим як для  економічної науки  науки в 
цілому, так і для України. Загальні питання 
формування асортименту продукції розглядаються в 
роботах багатьох зарубіжних  та вітчизняних 
науковців, а саме Г. Л. Азоева, И. Ансоффа, Г. 
Асселя, А. Вайсмана, А. М. Віноградської С.С. 
Гаркавенко, Е. Діхтля,  Ф. Котлера, В. Я. Кардаша, К. 
В. Одінцової,   С.Ю. Хамініч та інших [1-11]. Проте у 
сучасних умовах не вироблений єдиний підхід до 
формування асортименту,а в особливості наукоємної 
продукції,  що враховував би взаємозв’язок всіх 
елементів процесу.  Саме тому недостатня розробка 
теоретичних, методичних і практичних досліджень в 
області формування асортименту наукоємної 
продукції зумовили необхідність розглянути ці 
питання більш детально.  
Мета роботи. Це дослідження теоретичних 
аспектів формування асортименту наукоємної  
продукції  і розробка відповідної системи заходів, 
заснованих на специфічних характеристиках і 
особливостях наукоємної продукції. 
Постановка задачі. Виявити специфічні 
особливості наукоємної продукції, які впливають на 
формування асортименту продукції;   узагальнюючи 
існуючі підходи до формування асортименту та 
запропонувати систему  формування асортименту 
наукоємної продукції. 
Методи та результати дослідження. 
Наукоємна  продукція  є основою забезпечення 
науково-технічного розвитку в країні. Наукоємні 
виробничі галузі  сприяють безперервному розвитку і 
підвищенню рівня країни світових рейтингах. 
Конкурентні переваги країни у сучасних умовах 
неможливі без використання значної кількості 
сучасних інноваційних технологій, які впливають на 
розвиток науки та суспільства. Проте це неможливо 
без залучення значних витрат на наукові та дослідно-
конструкторські розробки. 
Під час  Всесвітнього економічного форуму, 
який проходив в Давосі у 2017 році  стало відомо, що  
економіка Україна замає 81 місце з 137 серед 
економік, в яких спостерігається спад.  
Науково-технологічний потенціал  України 
характеризується падінням рівня наукоємності 
продукції та виробництва. Через що, рівень 
конкурентоспроможності  економіки України складає 
лише 4,1 бал з 7 можливих  [12, 13]. 
До причин, які призвели до таких показників у 
рейтингах можна віднести: недостатність 
фінансування сучасної української науки, застаріле 
обладнання та технології, залежність від зовнішніх 
ринків через зростання рівня імпортозаміщення 
наукоємних товарів. Значним стимулюючим 
фактором виступає внутрішні дисбаланси в економіці 
України. 
Одним з найважливіших показників 
конкурентоспроможності країни та науко місткості є 
показник видатки Державного бюджету на наукові 
дослідження. Порівнюючи  це показник з 2015 по 
2017 роки можна стверджувати про стійку динаміку 
щодо зниження цього показника. Якщо у  2015 р. 
видатки Державного бюджету України не  
перевищували 0,25% ВВП,  у 2016 р. рівень 
скоротився нижче 0,2% ВВП то у  2017 році цей 
обсяг що становив 0,18 % ВВП. До цього ж видатки 
на дослідження з місцевих бюджетів не 
здійснюються, а замовлення на наукові розробки від 
підприємств надзвичайно малі [14, 15].  
Всі ці дані свідчать про те, що в Україні 
відсутня стратегії розвитку та підтримки 
виробництва наукоємної продукції на державному 
рівні. А механізми розвитку наукоємних виробництв 
та галузей майже не функціонують.  
В сучасні економічні літературі не існує 
однозначного визначення поняття «наукомістка 
продукція», що, у свою чергу, свідчить про наявність 
неоднозначності в розумінні сутності зазначеної 
категорії. Проте у Законі України «Про 
стимулювання виробництва наукоємної та 
високотехнологічної продукції та послуг» висвітлено 
визначення терміна  «наукоємна продукція». 
Наукоємна продукція  – це продукція з великими 
абсолютними й відносними (по відношенню до 
загальних витрат виробництва) витратами на НДДКР 
[16].  
Наукоємна продукція це складні технічні 
вироби, створені на основі застосування унікальних 
виробничих процесів [17, с. 89].  
До категорії наукомісткої прийнято 
відносити  продукцію, частка витрат на НДДКР  в 
обсязі продажів складає не менше 3,5-4,5%. Це  
значення к наукоємності продукції не є загальним  і 
може  розрізнятися в різних країнах. Також слід 
зазначити, що  методика віднесення витрат на 
НДДКР  в різних країнах також не однакова [17, с. 
91]. Науковіддача є іншим показник  наукоємності 
продукції, під яким розуміється відношення обсягу 
продажів наукомісткої продукції до витрат на 
НДДКР за певний період.  
Тобто в сучасній практиці не існує єдиного 
порога наукоємності, так як даний показник 
змінюється в залежності від країни, галузі та 
специфіки виробництва продукції. 
Створення наукоємної продукції це дуже 
складний і витратний процес, який найчастіше 
починається з процесу розробки і передбачає 
формування науково-технічного доробку, створення 
макетних, експериментальних, а потім досвідчених і 
серійних зразків.  
Особливості формування асортименту 
наукоємної  продукції  об'єктивно обумовлені 
специфікою самої продукції та впливають на 
формування асортименту сучасного наукоємного 
підприємства..  Саме тому доцільно розглянути 
більш детально основні особливості наукоємної 
продукції. Вони представлені  в таблиці 1.  
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Таблиця 1 – Особливості наукоємної продукції 
Особливості наукоємної 
продукції  
Характеристика 
Технічна складність 
продукції  
Вона обумовлена 
конструктивно-технологічними 
факторами, які виникають при  
моделюванні та створення 
зразків наукоємної продукції 
Економічна складність 
продукції  
Через складність та 
комплексність наукоємної 
продукції відчувається брак у 
даних, які необхідні при 
проведені техніко-економічних 
розрахунків. Що ускладнює 
оцінку  комерційного, науково-
технічного, екологічного і 
соціального ефектів.  
Наукоємність При створенні що створення 
продукції на базі нових 
досягнень науково-технічного 
прогресу вимагає проведення 
значного обсягу досліджень, в 
тому числі фундаментальних. 
Ресурсоємність  При виробництві наукоємної 
продукції виникає необхідність 
значних часових і матеріальних 
витрат на проведення науково-
дослідних і дослідно-
конструкторських робіт. 
Високий рівень 
внутрішньої та 
міжнародної  кооперації 
Викликана складністю 
наукоємної продукції і 
спеціалізацією підприємств і 
організацій, що потребує 
залучення до процесу розробки 
і створення наукоємної 
продукції великого числа 
суміжних і підтримуючих 
галузей. 
Інноваційність Наявність поряд з цільовим 
комерційним ефектом 
супутнього науково-
технічного, економічного, 
екологічного і соціального 
ефектів. 
Труднощі визначення 
вартості виробу 
Це пов’язано з величина 
вартості одиниці головного 
технічного параметра виробу, 
витратами на наукові 
дослідження у створенні 
кінцевої споживчої вартості та  
внеску у розширення і 
поглиблення об'єкта пізнання. 
 
Всі ці фактори ускладнюють систему 
формування асортименту наукомісткої продукції.  
Система формування асортименту наукоємної  
продукції включає наступні основні моменти [18, с. 
263]. 
При формуванні асортименту наукоємної 
продукції виникають суперечності при визначення 
потреб покупців та проведенні аналізу способів 
використання даної продукції, адже наукоємна 
продукція  окрім основних особливостей 
задовільнення  потреб покупців, може мати  ряд 
допоміжних, які можуть проявитися з часом.  
Здебільшого через унікальність та інноваційнісь 
продукції   оцінка існуючих аналогів конкурентів 
виникають труднощі, адже наукоємна продукцію 
частіше не має аналогів на ринку.  
При оцінці випущеної  наукоємної продукції з 
позиції покупця можуть виникнути складнощі 
пов’язані з опором до інновацій і необ’єктивним 
оцінюванням продукції.  
Адаптивність прийняття рішень  пов’язаних з 
формуванням асортименту пов’язано зі специфікою 
наукоємної продукції і тривалістю її життєвого 
циклу. Саме тому варто диверсифікувати асортимент 
[19, с. 263]. 
Розгляд пропозицій про створення нових 
наукоємних продуктів на сонові удосконалення 
наукових розробок та потреб ринку, які виникли у 
зв’яжу з впровадженням нової наукоємної продукції.  
Розробка специфікацій нової удосконаленої  
наукоємної продукції [20, с. 72]. 
Аналіз можливостей виробництва нової чи 
удосконаленої наукоємної продукції. Особливо 
гостро це питання стоїть в Україні, адже застарілість 
обладнання та технологій унеможливлю задоволення 
потреб покупців та ринку в цілому. 
Проведення випробувань наукоємної продукції з 
урахуванням потенційних споживачів потребує 
значних часових та матеріальних витрат. 
 Наступним етапом в системі формування 
асортименту наукоємної продукції є  Розробка 
спеціальних рекомендацій для виробничих 
підрозділів. 
І останнім етапом в системі формування 
асортименту наукоємної продукції є оцінка і 
перегляд всього асортименту. 
Ефективність формування та управління 
асортиментом наукоємної продукції полягають у тім, 
щоб утілити реальні та потенційні можливості 
підприємства в такому сполученні виробів,  яке 
задовольняє потреби покупців на високому рівні та 
дає фірмі достатній прибуток.  
Висновки. У сучасних умовах український 
ринок наукоємної продукції характеризується 
низьким технічним і технологічним рівнем 
виробництва. Незмінним залишається складне 
становище науково-технічної сфери, а також низький 
рівень використання наукових досліджень і розробок 
в організації випуску наукомісткої продукції на 
підприємствах, що відображається на асортименті 
продукції, яка виробляється. 
Підприємства, що виробляють наукоємну 
продукцію, при формуванні асортименту повинні 
враховувати і комплексно оцінювати всі особливості 
ринку, попиту  і специфіки наукоємної продукції . 
До істотних особливостей наукоємної продукції, 
що впливає на формування ії асортименту, можна 
віднести нестійкість попиту на неї, більш динамічну 
конкурентоспроможність і чутливість до науково-
технічному прогресу, специфічне ціноутворення, 
залежність від інноваційного потенціалу споживача, 
наявність різних ступенів завершеності. 
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Виробничим підприємствам, що виробляють 
наукоємну продукцію доводиться сьогодні 
вирішувати завдання поєднання гнучкості у виборі 
асортименту  продукції, при цьому, забезпечувати 
досягнення максимальної економічної ефективності 
виробничої діяльності, задовольняти потреби 
сучасного вибагливого споживача,  конкурувати на 
міжнародному ринку наукоємної продукції, маючи 
застарілі виробництва та недостатність фінансування 
з боку держави. Все це призводить  до необхідності 
адаптивного формування асортименту наукоємної 
продукції. 
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